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^ Se Suscribe en esu, ciudad, 
*• ta-tibrerU lie Miüon i 6, rs. al. 
•tai Jle^ado . á casa de loa íje-. 
fiore» smcniores,. y 10; fufj-a. 
firaoio 4* por te . 
» • 1.1 
í>oi artículos comauicido* j , 
los anuncios &c. i « dirigiráo 
á la Redacción, fraooct de p»r tc . 
B O U T I N OFICWL P E LAi PROVINCIA DE LEON 
A f t t l C U L Ó D E O F I C I O . 
' C O N T A D U R Í A D B R E N T A S U N I D A S . 
¿eiaclon de» los rep^rtImientos»ipai!CÍ4les qué obran en está oficina pasa^ 
1 dos á elfo por el Sf. írttentj^tóe <ie esta Provincia en 9 d l^ corriente 
para su publicación en el Boletín oficial(.; 
í t . i ' ; 
• AftWTAMIEKTOS. 
^ Ciiticrna N. 47» 
Ctstíerna. . . . 
Val mar tino. . 
Sabeip. . . . . 
Alegico. . . . • 
Saelicea 
0)lerói. , . . , 
Sótilloi. . . . . 
JÍodino. . . . . 
Quintana.. , . . 
Vidauet. . . . . 
Pesquera. . . . . 
Sor riba. . . . . 
S inu Olaja. . . . 
Fuen tea. . * . . • 
OfcajoL 
Oétja JV. So. 
Oceja. . . . . 
Rirota. . . 
Soto, 
VierdeayPío. . . 
St«n*do N. 44. 
RéR«do. 
S.iArírün. 
Taranilla. 
C«reul. 
La Llama. 
Prado. 
CUPOS. 
Ter r i t o r i a l 
<f (tecuarja 
4oo9 
38ó5" 
175 
'49 
i i33 
466i 
i 3 i 4 
4476 
353o 
a653 
1870 
4345a 
43'9. 
3078 
3405 ' 
Idem 
mdostrial 
io384< ; 
consanjt.oa. 
. 9 ^ 10 
76S 6 
753 3* 
• 56 
1 589 
988 20 
634 
1319 9 
goS1 
i 3 o 
120 
174 
1 5o 
i 3 o 
< 20 
5 ( 4 » a4 
ao68 
•2534 
a94y 
ioo3 
1668 
115i 
ioo(5 
759 
RobteJoi . . i . 
El Otero. . . . 
La Mata. » . . , 
Ferreraa. . ' ! . . [ 
La Red. 1 • • . . ; 
Muqcca^ i . . i " 
Villa d d itoat». . ' 
" i 
Villayandre. . • í 
Crements. . . . . ; 
Argovej*. . . . : 
Remolina. . » A 
Alege. . , ; . ! 
Berdiago. . . . ' 
Valdoré. . . . 
Veliella. . . . . 
Corniero. < . . 
¡ Astorga N. 5 a. 
Astorga. . . . . 
- Nisul de la Vega. 
Cuevas, 
f Celada. • .s . 
Valdeviejai. . . 
Moi^a* de R^chivaldo 
Sao Justo dé la Vega 
San Román 4*" ^efí1 
11.- • r. ' 
Rabanal, del, Camino, 
.''N. 58. _ ' 
Rabanal del (lamino 
I(L Viejo- . 
Riforcos. . . . 
Argañozo.-
La Xaluctiga. 
45^7 21 
14 ii) 3 
igúíi 1 J 
1007 19 
i5o 
r4o 
i3o 
10 
. fi.6 
«46 
1 >• 
117 
56 
93 
56 
t « 7 
904 
Q36O4 
38-3 
'97 
1800 
«43 
. 171 o 
4436; 
35 JO,' 
700 
977 
1349 
9 5 * 
559 
55o 
1057 
13393 
16871. 
,1038. 
,309 5.- tn 
<3JH 17 
j53o 
1 JO5 
, 4 6 7 
649 '7 
_ 8 6 7 
1 iS4a 17 
' 7 
«7 
1888 
586 
334 
374 
48,i 3 
1464 
135o 
13 11 
5 3 8 
Poncebadon, . /• 
M t n j a r i n . . . . • 
Prada • 
Andiñuela. . . • 
Turienso dm loa Caballé-
res N. ¡59. 
Tiirienio. . • • 
Santa, Colomb». . 
Murías.' 
^an Martio 
Pcrdredo 
Tahladillo. . . . . 
Santa Marina. . . . 
-Viilde-Manzanar. . • 
Villar d« Ciervo». . 
Santiago Milla t N 60, 
Santiago Ja Millas. 
Piedra Iva. . . . 
Oteruelo. . . • 
Mora le*. . • « 
Valde S. Lorenzo. . 
Idem de S. Román. 
Valdeapino . . . 
Laguoas. , . . 
Rttj'ttjo y Ctrus N. 88 
Jlcqtiejo y Corúf. . 
Tilia^atoa. . . . 
CuTabrot. . . . 
Niitoio 7 IUS barrio* 
DraftaeU». . r ' . 
Montealegre j m^barí ' . 
Ucad». . - . ' »•' . 
Balbaena. . . 
Manzana!. . . . 
\Fad¿«pjh ¿V. 77. 
V'Aláépjlo. . . . . 
Yiilaiyiera 
Villavei-de. . . . 
Qaintana del Monte. . 
Quintana d» Rueda. 
VíNamóndrin. 
Aldea del Paente. . 
Villalquité. . . . . 
S i-elice» del Pihuelo. . 
St'ttm tiartni dtt ¡Itr. 
S utta M iiiaa. . . . 
39434 au 
5690 
3o:58 
iSuo 
7085 
63o4 
4998 
8444 _ 
» 3 a 9 
• 0 6 0 
870 
ao^o. 
Qio 
15oo; 
3ao 
12879 
35a 
347* 
; 6 4 
100 
396 
100 
H 
17a 
33». 
14 
33 
Tí»" 
95 
85 
80 
70 
9» 
»>7 
51 nx 
«7 
81a 
a35o 
839 
1400 
i54i 
i«5a-
35a5 
agJo 
985 
390 
13786 
97Í) 
.063 
9 - 4 ^ 
i338, iS 
ú 8 8 16 
733 
1 ido 
704 
i38í> 
10 
gSai 
Mí) ! 
8 
Viila vauf?. 
S. Martin. 
Sardooedo. 
Santa María de Or i á i 
N. 90. 
Santa Maria. . . . . 
Villarrodrigo. . , . . 
Mataluenga. . '". • . 
Santiago. . ^ • • . 
Pedregal. 
LaaOmaua* 
S. Mactin. . • <• - . 
> Paladín. . . ' . . • , 
' Adrados 
Rio Caatrillo. . • • , 
Callejo. • • , 
Santiba&éc > « . • . 
Selga. . . • • • 
Pillablino de Laceana 
N. 94 . 
Caboalles de Abajo. . 
Idem d« Arriba. . « -
Lumajo. • • • • • 
Rabanal de Abajo . 
Rioscuro. • * 
Robles. . . . 
Rabanal de Arriba, Lla-
mas y las Roza* man-
comunado*. . . 
Llama*. . . . . 
Rabanal de Arriba . 
Orallo. . . . . 
S. Miguel. . . . 
Sosas. • • • k ' 
Villabíino. . 4 . 
Villager." ' . . 
Víllaieca. ; . . . 
Villar de Saunago. 
Cabrlllanet N. 98 „ 
Torrt. . . 1 . 
La Riera. . . . 
San Feliz. . . . 
Cabrillanes. . . , 
Las Murías . . . 
Lago. . . . 
La Cueta. . . , 
Meroy., . . . . 
La Vega, . . . 
Piedra uta.' . . . 
Quiatanilia. , . , 
Pfñalva. . . . . 
Mena. • ¿ . . . 
J85o^ 
4a7'o 
ia3a 
aSio 
3394 
i93a 
738 
a538 
a9t3 
613 
193a 
551 
1358 
IgSo 
551 
aaaaa 
374 
191 4 
I09 i 6 
9 I líi 
181 3» 
64 
34 ao 
73 j 6 
16o 4 
32o 8 
182 32 
251 2., 
16o 4 
loo 22 
68 2 
378I t f f 
16 í - I S 
126» l o 
1 2 3 2». 
%iañ \&. 
928 4 
1465 • 
174« í « 
3188 1«| 
í.,56 \% 
4l«i.i ' 24.. 
22t)9 * 
132o 2 » 
2449 * 
2269 >2 2^884 \%\ 
i9T# ' 
6 9 8 So 
584 « ; 
3.Í77 t j 
6o« l a ' ' 
f;8a . , : 
i7t9ti' 
-96 1 « , 
1*21 í i , 
1404 ta'; 
1800 'ar..-
1(>89 i d . 
594 A 
16959 
L«Ott 6 de Noviembre de l858.=Francisco González Alrcró. 
Publíqueseea el Boletín oficial para que loa pueblos puedan en R! término dé Í Ü r / 
días proceder bajo la Dirección de los respectivo* Ayuntamientos á verificíV los iH'parti-
HMcato» iadiriduales que deberán ser aprobados por 9. E . la Diputaciuu Provincial en 
la intcligeoeía de que dichas Corporaciones son reiponsables á que la recaudación •«,; 
í*Íffciitfí en los términos señalados en el Real decreto de 30 de .fumo última bajo laf 
penis establecidas cu el mismo. Lcon f de Noviembie de 1858 =Gutizrrcz. ' 
KKR U'AS-fcn el floletiii extraordiuanu dsl 13 
«awaUos >icri-s¿<n ': lañe , t*rr*r*s. 
le í a-jtual , d ,¡1 IM-1.,;^ 3.1, linea 2 / d ^ r v l i di'*-» •-jiodo» lo» 
Dipulacion Provincial a\ Léon. 
Compiti ntlo la roqui.Hrion de cnhallos pnf Jira! 
dacretn-He 4 He Ov'ubre íiltitno ó vsta iJiputacton y 
Coinaudtmte gutur al He la Prny-ncia, )• /tallándose 
y a ])ulili<:ailt> el ci/nHo J(<ud decreto m el Jlolrtiu 
«stnft'irdinuriuHc 20 HeOc/ub/ c anterior; ambas ^ Juro-
ridaHct He un acuerdo htin resucito Hur ¡miliuidaH á 
ht 'Real or'Hnn de 28 del mismo, aclaratoria He la 
antérityr . y es como sigue. 
• ;Su Magcstüd la KKIN» Goliornadora se ha dig- . 
nado tomar rn.su Pical consideración varias exposi-
ciones remilidas á nsic Ministerio de mi interino car-
go',' 'pidiendo aclaraciones á algunas de las prevencío-
ries lifí'.-hos en la Real órdeo de 4 del actual relafi-
ra á la reijuisicion general de cal>allo$ que debe 
practicarse en lodo el lieino: y descosa S. AI. de que 
«(judia detenn i nación se lleve & puro y debido efec-
to con toda brevedad, y de evitar cualquiera motivo 
de duda que pudiera entorpecerla, «e lia servido re-
«olvcr, de acuerdo con su Coniejo de Ministros, que 
•n aclaración y ampliación de la expresada Real ¿r-
den se observe lo siguiente : 
1. ° La exención 9.a del articulo 2.° de la expre-
«ada Reaí ¿iden; en la que se exceptúa de requisi-
ción un caballo de cada individuo del Cuerpo de Ca-
rabineros de H icicmla pública que peneneMa á las 
RrigaiLis moutadas del mismo, será extensiva á los 
Cefcs de la infantería del propio Cuerpo, lo* cuales 
libertarán de requisa un caballo siempre que sea 
f iropio. Libertarán asimismo de requisición un caba-lo de su propictlad los Oficiales de la Real compa-
Aia de Alabardero», que conforme al reglamento de-
ben, estar .montados. 
2. ° Para, evitar las dudas qué tudieran ocurrir 
•obro ía exención que «n virtud de los tratados exis-
tentes concede el expresado articulo 2.° á los caba-
llos de los Embajadores exirangeros, á lo» de loa sub-
ditos franceses é ingleses y á los délas demás naciones 
S'ue han reconocido al Gobierno de $. M . ' la Reina oña Isabel S.*, se entenderá que solo comprende 
aquella exención á los Embajadores, Ministros y En-
cargados de Negocios extranjeros .acreditado» cerca 
de S. AL con respecto á los caballos que declaren ser 
de/iu propiedad. Los Cónsules ^itrangeros de las ci-
tadas naciones exceptuarán de reguisa dos caballos 
con la condición (ambien de que han de ser de su 
perteneticia exclusiva. I.^IJ-I'I , 
. 3 . ° Con objeto de IM distraerá los individuos de 
las diputaciones provinciales (le Tas atenciones á que 
por razón de Diputados de aquellas corporaciones 
tengan k su cargo, se entenderá que el individuo de 
}• Piputacion provincial que debe hacer parte de la 
Comisión de requisa que estable el articulo S.^de 
dicha Real úrden, no ha de ser precisa mente indivi-
duo de.la misma corporación , .sfnael qué esta estime 
conveniente nombrar, sea ó no dé su seno, con íahjue 
recaiga el nombramiento ea persona de arraigo.y,de 
acreditada buéua opinión en l ^ provincia. Asimismo, 
y en consideración á que los intereses de los dueuos 
dt los caballos requisados esta'1 suficientemente re-
presentadas por el comisúmído de la Diput«eion' 
previneial, queda5 siiprimido «Vuiídividud de Ayun-
tamiento de que trata el referido artículo 5.°, con lo. 
que consigue ademas eviiar á. dichos individuos m-
«omodidades y marchas mnecesarins. 
.4.* Con el propio ob¡«to de evitar marchas á los 
dueúos de los caballos que no sean úlilns para el SIT-
vicb, »e dignú S. M. relevar por el ar;iculo 6." de la 
prrcitarla Real úrden, de la presentación en requisi-
ción los embullos cerreros ó domado» que ke liallen eu 
los casos que aquel articulo determina; pero aten-
diendo S. M. á que con respecto á los c»cepiuados de 
presenincion de requisa por no llegar á la alzada 
prevenida en el articulo 1.u de la misma Real ¿rden 
pudiera haber inciactitudes por no estar arregladas 
á ley las marcas que tengan los Mariscales de algu-
nos pueblos, se ha servido S. M. declarar, que de los 
enIwilíos que no lleguen á la indicada alzada solo 
quedan esceptuados de presentarse en requisición los 
que no pasen de seis cuartas y nueve dedos. 
5.° Para que las operaciones de requisa y admi-
sión de caballos no sufran detenciones, queda dero-
gada la segunda parte del articulo 9.* de la citada 
Real orden en lo que hace relación al encargo qu» 
se da á los Ayuntamientos, Comisiones de requisiciont -
y Comandantes de armas, para la resolución defini-
tiva sobre las dudas que en el mismo articulo se in--
dican, las cuales serán resueltas en el momento y de-
finitivamente por las Comisiones que establece el ar-
ticulo 5." de la espresada Real orden. > 
•^ 6.° Por último, y visto el resultado de las noti-
cias que en consecuencia de lo prevenido en el art i-
culo 14 de la enunciada Real yrdcu se han reunido 
en este Ministerio de mi interino cargo, se ha servi-
do S. M . resolver que de los caballos que produzca 
la presente requisición se tomen seis mil con destino 
á la caballería de la Guardia Real, á la del Ejérrito 
y á la artillería, en el concepto de que penetradas. M . -
de la necesidad, cada vez mas urgente y perentoria, 
de reemplazar las bajas de la caballería y comple-
tarla al pie do reglamento, quiere que esta requisi-
ción se realice con toda rapidez, á cuyo fin se ha 
servido mandar quede sin curso toda representación 
que tenga por objeto solicitar exenciones que no es-
tea terminantemente declaradas en la citada Real ór-
dei de 4 del actual y en las presentes aclaraciones, ó 
que; se dirijan á paralizar de cualquiera manera las 
operaciones de la requisa. De Real úrden lo comuni-
co i V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes; 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 38 de Oc-
tubre de 1838.— Hubert. 
Y en su consecuencia para Uevnr d c/tío 
ta ley de requisa y preinserta aclaratoria ha /;«-. 
suelto dictar las Hisp^siciones siguientes. 
4.a Los Ayuntamientos que estén en descubierto 
Eor la remisión de las relacione* que el Señor omandante general de la Provincia ha exigido con 
arreglo á la Real ¿rden y circular inserta en 
el Boletín extraordinario de 20 de Octubre último, 
lo verificarán inmediatamente al mismo Sr. Coman-
dame general bajo toda responsabilidad , y de partir 
Comisionado á recogerlas á costa de los concejales y 
secretarios. 
2.', Los Caballos que deban ser requisados se pre-
seutarán en esta capital en los diai que á continua-
ción se espresan. 
L'^ s del Partido judicial de León , el 50 del 
, corriente Xot'ienibi a. 
falencia de Don Juan el I I . . 
" ' f 'ega>.enera el 9LÍ. 
s i s torga «•/ 43. 
J l a ñ a a el 54-
Sahagun el 25. 't 
Murías Hft Paredes */ 4 >, 
Kntiio <•/ 27. 
Ponferrnda el 58. 
T'iilafrancd el J'J, 
d i o 
. ' i . * Quedan relerados de ta príspnlacion entQ--
quisicion , 1.° iodos lo-caballos cerrado» ó domados 
t^ua no lleguen á los cuatro aüo». 2.0Los que no pa-
aen ile seis citarlas y nueve dedos. Y 3.u los de inu-
-lilidad acreditada, inclusos los declarado^ inmilcs 
en las dos últimas' requisiciones y continúen con la 
misma inutilidad. 
4 * Los Ayuniamientoi darán j i favor de los dm»-
ños de iodos estos caballos, relevados de la pres»»^ 
tacion , el certificado en que habla el articulo tí."-tía 
la actual ley de requisa de 4 de Octubre: úlUnjo. 
5.' Queda relevado de concurrir á la capi'.al el 
individuo de cada Ayuntamiento pira componer la 
Juma do requisa en virtud de la declaración Uecka 
•n la preinserta Real ¿den. 
(>.a Cualquiera fraude ú ocultación que se nota-
re , sea de parte de los Ayuntaoiientos , ' dueño* de 
caballos, ó cualesqu era otra persona., se procederá, 
contra ellos al tenor de lo dispuesto en el artículo 
11 ¿el Real decrfio de 27 de Febrero de 183". 
León 14 de Noviembre de 1jbi8.— Josc Eugenio 
de Hojas, Presidente.-—GabrtL'l de Huerga, Coman-
dante General.—Por acuerdo de la Diputación P10-
vincial , Patricio da Azcarate , becretario. 
Gobierno polif ico de la 'Provincia de León. 
K l Excmo. S.r.' Secretario dc Esiádo y ¡le) 
Despacho 'dé la Gobernación dt; la PeniuMiLi 
aat dice coa fecha 28 de Octubre último : \ u ¡ ¿ r 
l u í e o t c . ' 
• Auoqúd S. M. ta Reioa Gobernadora 'te 
complace « o jecooocer la aelividad cou ,q«^ 
.V. S., la Diputacioü y los Ayumamieuiosí'.tó 
-«iaprovtnfía. han proedrado llevar á efecro hi 
quintas decretadat «n SU'áe Octobre1 de'l 8\í>,' 
ftS de Agosto de' 1836 7 20 de Fcbrejfp. 'jle" 
esta año, observa no obstante que por la 
xtoartnta mil hombres ae halla esa provincia ei 
descubierto .de 42 mosús, -y que alguacs cór-i" 
raipoodientes á las anteriores de cían y de elv-' 
cuenta 1 mi), todavía no han ingresado en caja. 
Penetrad» S. fct.' de lo importante que es aci¡* 
v i t «&t« aervicio éh las presentes circunstíndasi' 
*5 ha servido mandar: que V. S. escite nueva-' 
manta-el celo de las es presa das corporaciones á 
^.)i. da que superando todos loa obstáculos, -coui-' 
pl.-len á la mayor brevedad la entrega •dtr'lo'j 
qozos que deben ,por los tres citados reejnpla-
*os. D« Real orden lo digo á V. S. para su'in-
teligencia y efectos consiguientes.** 
* I^ o qne ae insería en eJBolelin oficial páralos 
•nísmos fines. León 10 de INoviembre de 1838, 
Jusa Eugenio de Rojas.r=Joaquiu Bernardei, 
Sícratario. 
Comandarcia Central de Ut Provincia de León. 
E l Capitán de la 2.a compañía de Naciona-
«s He Vegarerbera D. Mariano Acebedo en ofi-
cio da 11 del corncnle me da parle de haberse 
presentado el día antortor algunos facciosos cu 
tu pueblo de Otero cou ánimo de sorprenderla 
y saquearle la casa, y que frustrado cu intento 
se marcharon cioro en dirección de la Pola dq 
Gordon, c ígiin\ número en la de Logan. Lie* 
ga la noche resolvió perseguirlos 1 que ae le 
ofrecieron 8 -Nacionales con los que logró a l i 
canzar á los primeros en Robles, á quienes ata* 
có con tanta decisión como buen éxito que d« 
los cinco solo uno pudo fugarse á favor de Jai 
obscuridad de la noche, quedando en su podef 
dos muertos y dos prisioneros con cinco yeguas» 
Recomiendo la decisión y patriotismo de los v a -
lientes nacionales que 1c acompañaron en taa 
brillante encuentro; en que no dudo ha tenido 
la principal parte tan recomendable patriota 'so, 
intrépido.gt-fe, acreedor á la gratitud de lapa" 
tria por tan interesantes servicios. 
León 12 de Noviembre de 1838.=Gabrid 
de Huerga. ' 
Por el Ministerio de la Guerra con fecbá 
24 del que espira se me ha comunicado la Real 
orden siguiente. 
E l señor encargado interinamente del Des-, 
pacho de la Guerra dice al Teniente General 
Don Manuel Latre lo siguiente.=Hahiendo va* 
riado las circunstancia* que S. M. la Reina Go-
bernadora tuvo presentes para nombrar capitaaí 
general de Castilla la Vieja al Comandante ge-
neral, ¿el, cuerpo -4* « s w v a el Marisca) de Cao^ 
po Don Ramón 'Marta Darvaez, 7 .conviniendo 
gue cüntiniie1 i la cabeza del referido ruerpo d«' 
reaer'ya se lia setyido S. M. resolver que ejuede' 
s¡p pí^cio Raquel nombramiento y confiar al pala' 
espériencia y acrisolada lealtad de Y , E . «! ««-» 
presado cargo de Capitán general de Castilla Jai' 
Vieji, dcbíehdo de reemplazar á V, £ . en el de 
Diractpr jleperal d«l Cuerpo de Estado .m*yor. 
del Ejercito, el Mariscal de campo Don Felip» 
Montes. De Real órden lo digo á V. E . para stt 
xónocimiento y efectos consiguientes- Dios guajr* 
de á V. JE. muchos affos. Madrid '24 de Octú-
hre de ^ 838 —.í íubert .=De U mí^ma Re^l ¿r^ 
de*i comunicada pOr el referido <e£íor encarga* 
do ¡oterinamént* del Despacho de la -Guerra, lo; 
tr4)a^o!Í:V.'$.''.{láfra itt"eoinódiiüeiito." 
i r - ' l o transetiho i V . S. pata su conocituidR^ 
io j finés «onstgaientes. , . 
< &ios 'gúarde'i V . $. tottehos aSoi. Vallado^ 
lid I V á i Ottubf? ¿é 1838.=sEl Brigradier Sa4 
qtrgado dpi mando.=sManuel Qtecmín. 
. , JLeon 15 de Noviembre de 18J8.=GabrieJ 
Jde Huerga; 
, \ AISUNCIO, ^ 
Han llegado de Roma las Dispensas matrw 
menialcs del Obispado de León correspondien-
tes á la lusta 10a, lo que se hace saber á los in-
teresados para so gobierno, 
